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Alhamdulillahirabbil’alamin dengan mengucap segala puji syukur 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, serta 
karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata 
dengan baik di Dusun Padaan Wetan, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, 
Yogyakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2019 s/d 20 Februari 
2019, dan tidak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. 
Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 
berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Divisi XVIII 
B.2. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini banyak 
sekali bimbingan, saran, dan berbagai macam bantuan, baik moral maupun materi 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui laporan ini kami mengucapkan 
terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Hasto Wardoyo, S.p., O.G selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo, 
terima kasih atas ketersediaannya menerima kami melaksanakan KKN 
Reguler LXXI di Kabupaten Kulon Progo 
2. Bapak HM. Syaifudin, Ssy. SThl, selaku Ketua PDM Kulon Progo yang telah 
memberikan nasihat kepada mahasiswa KKN 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno M.Hum. Selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalankan 
salah satu kewajiban akademik yaitu KKN. 
4. Bapak Drs. Hendri Usdiarka, selaku Camat Kalibawang dan jajarannya yang 




5. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D, selaku kepala LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah memberikan izin mahasiswa UAD melaksanakan KKN 
selama satu bulan di Kabupaten Kulon Progo 
6. Ketua PCM beserta jajarannya, yang telah memberikan nasihat dan saran 
untuk pelaksanaan program kerja mahasiswa KKN 
7. Bapak Susanto, selaku Kepala Desa Kalibawang dan jajarannya yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa UAD melaksanakan KKN di 
Desa Banjarharjo 
8. Bapak Rahmat, selaku Kepala Dukuh Padaan Wetan dan jajarannya yang telah 
memberikan kesempatan mahasiswa UAD melaksanakan KKN di Dusun 
Padaan Wetan Desa Banjarharjo 
9. Bapak Irvan Budhi Handaka S.pd., M.pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membimbing dan mengarahkan 
mahasiswa KKN dalam pelaksanaan KKN. 
10. Segenap masyarakat Pedukuhan Padaan Wetan, Desa Banjarharjo, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, yang telah membantu pelaksanaan 
kegiatan KKN Reguler UAD Periode LXXI (71) Tahun Akademik 2018/2019. 
11. Segenap masyarakat Desa Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten 
Kulon Progo, yang telah membantu pelaksanaan kegiatan KKN Reguler UAD 
Periode LXXI (71) Tahun Akademik 2018/2019. 
Selama melakukan program KKN, kami selaku mahasiswa mohon maaf 
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan yang kami lakukan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa laporan ini 
masih jauh dari sempurna, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat 








Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami sebagai bekal kehidupan 
kami dimasa mendatang. Kami juga berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang 
telah kami jalankan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat disekitar lokasi 
KKN. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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